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En la presente investigación se realizará un modelamiento de la programación del 
proyecto de carreteras denominado “Rehabilitación de pistas, áreas verdes, bermas 
laterales y veredas de la Av. Santa Rosa, carretera central – Av. separadora industrial, 
zona 01 distrito de Ate, Lima – Lima” 
Se definieron los conceptos de acuerdo a los enfoques que se le dará a la investigación 
que van desde estudios de los algoritmos genéticos, pasando por toda la programación 
de obras y terminar con un breve repaso de las partes de un proyecto vial. 
Para la recolección de la información se usó la metodología de la muestra de tipo caso 
en el cual se escogió una muestra de todos los disponibles, y del escogido se extrajo 
la información de partidas incluidas, metrados y precios unitarios para poder 
ingresarlos al sistema de los algoritmos genéticos los cuales analizan la información 
para obtener la solución óptima. 
Después de esperar el tiempo de procesamiento se obtuvo los resultados deseados 
en el cual se optimizaba el costo total del proyecto, pero una consecuencia de este 
resultado era que se ampliaba la duración del proyecto por lo que se agregó una opción 
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El presente trabajo de investigación fue desarrollado teniendo en cuenta el tiempo que 
los proyectistas de carreteras invierten en el desarrollo de los proyectos de carreteras. 
Este trabajo de investigación puede ser aplicado a cualquier proyecto de carretera por 
lo que no está limitado en el tiempo ni en el espacio porque funciona en base a partidas 
y precios unitarios.  Para el desarrollo de esta investigación se desarrolló la teoría de 
los algoritmos genéticos, la programación de obra y las partes de los proyectos viales. 
La investigación será de tipo cuantitativo experimental transversal, de alcance o tipo 
correlacional en cual la población son todos los proyectos viales de pavimento flexible 
que tengan un contrato con el estado en el cual la muestra es solo uno de estos 
proyectos dado que la muestra es de tipo caso, el instrumento usado para la realización 
de esta investigación es el entorno de desarrollo visual basic for application de Excel 
dado que es un sistema fácil de usar. 
Finalmente se demostró que este método de optimización con algoritmos genéticos es 
muy útil dado que el tiempo de optimización no excede la hora de trabajo por lo que lo 
vuelve una herramienta muy útil a la hora de programar proyectos viales y realizar sus 
respectivas modificaciones. 
 












The present research was developed taking into account the time that the road 
designers invest in the development of road projects. This research work can be 
applied to any road project so it is not limited in time or space because it works based 
on unit prices and prices. For the development of the research was developed the 
theory of genetic algorithms, the programming of the work and the parts of the road 
projects. 
The research will be of quantitative experimental cross-sectional type, of scope or 
correlational type in which the population are all flexible pavement road projects that 
have a contract with the state in which the sample is only one of these projects since 
the sample is of Case type, the instrument used to carry out this research is the basic 
visual development environment for the Excel application given that it is an easy to use 
system. 
Finally it was shown that this method of optimization with genetic algorithms is very 
useful since the optimization time does not exceed the working hour so it becomes a 
very useful tool when scheduling road projects and make their respective modifications. 
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